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ANEXO. 
 
CA LCULO DE LOS RENDIMIENTOS NETOS. 
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ANDALUCÍA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 2. RENDIMIENTO NETO POR EO. TRIGO DURO DE SECANO, 
ANDALUCÍA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 4. RENDIMIENTO NETO POR EO. NARANJO DULCE, 
ANDALUCÍA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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ANDALUCÍA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 6. RENDIMIENTO NETO POR EO. REMOLACHA AZUCARERA, 
ANDALUCÍA. 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 8. RENDIMIENTO NETO POR EO. ARROZ, ANDALUCÍA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 10. RENDIMIENTO NETO POR EO. GIRASOL DE SECANO, 
ANDALUCÍA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 11. RENDIMIENTO NETO POR EDS. FRESÓN DE 
INVERNADERO, ANDALUCÍA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 12. RENDIMIENTO NETO POR EO. FRESÓN DE 
INVERNADERO, ANDALUCÍA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 14. RENDIMIENTO NETO POR EO. ALGODÓN, ANDALUCÍA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 18. RENDIMIENTO NETO POR EO. PIMIENTO, ANDALUCÍA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 20. RENDIMIENTO NETO POR EO. PEPINO, ANDALUCÍA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 24. RENDIMIENTO NETO POR EO. SANDÍA, ANDALUCÍA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 28. RENDIMIENTO NETO POR EO. CEBADA DE REGADÍO, 
ARAGÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 29. RENDIMIENTO NETO POR EDS. CEBADA DE SECANO, 
ARAGÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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-  
   
 
8.
68
3,
98
 €
   
   
2.
39
9,
60
 €
-  
   
 
3.
30
8,
32
 €
-  
   
 
2.
07
6,
72
 €
   
   
1.
24
9,
28
 €
   
   
La decisión fiscal del agricultor: estimación directa frente a estimación objetiva.       
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CUADRO 30. RENDIMIENTO NETO POR EO. CEBADA DE SECANO, 
ARAGÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
DE
TE
RM
IN
AC
IÓ
N 
RE
ND
IM
IE
NT
O 
NE
TO
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
IN
GR
ES
OS
 ÍN
TE
GR
OS
12
.2
71
,0
5 €
    
   
11
.7
76
,7
0 €
    
25
.6
10
,5
6 €
    
16
.8
13
,4
2 €
    
15
.7
11
,7
0 €
    
22
.5
22
,2
0 €
    
23
.1
27
,6
1 €
    
(x
)T
AN
TO
 A
LZ
AD
O 
DE
 C
OM
PE
NS
AC
IÓ
N
8,
00
%
9,
00
%
9,
00
%
9,
00
%
9,
00
%
9,
50
%
10
,0
0%
13
.2
52
,7
3 €
    
   
12
.8
36
,6
1 €
    
27
.9
15
,5
1 €
    
18
.3
26
,6
3 €
    
17
.1
25
,7
5 €
    
24
.6
61
,8
1 €
    
25
.4
40
,3
7 €
    
(x
)Í
ND
IC
E D
E R
EN
DI
M
IE
NT
O 
NE
TO
0,
12
0,
26
0,
26
0,
26
0,
26
0,
26
0,
26
=
RE
ND
IM
IE
NT
O 
NE
TO
 P
RE
VI
O
1.
59
0,
33
 €
    
    
  
3.
33
7,
52
 €
    
  
7.
25
8,
03
 €
    
  
4.
76
4,
92
 €
    
  
4.
45
2,
69
 €
    
  
6.
41
2,
07
 €
    
  
6.
61
4,
50
 €
    
  
(-)
RE
DU
CC
IÓ
N 
AD
Q.
 G
AS
ÓL
EO
 A
GR
ÍC
OL
A 
(3
5 %
)
45
4,
99
 €
    
    
    
 
56
2,
82
 €
    
    
  
68
9,
23
 €
    
    
  
59
4,
86
 €
    
    
  
(-)
RE
DU
CC
IÓ
N 
AD
Q.
 P
LÁ
ST
IC
OS
 (1
5 %
)
48
9,
62
 €
    
    
    
 
24
8,
21
 €
    
    
  
67
1,
97
 €
    
    
  
63
0,
43
 €
    
    
  
(-)
RE
DU
CC
IÓ
N 
AM
OR
TI
ZA
CI
ÓN
ES
 IN
M
OV
ILI
ZA
DO
1.
85
5,
23
 €
    
    
  
1.
91
8,
39
 €
    
  
1.
96
3,
81
 €
    
  
2.
02
3,
51
 €
    
  
2.
24
7,
34
 €
    
  
2.
38
0,
92
 €
    
  
2.
26
7,
62
 €
    
  
=
RE
ND
IM
IE
NT
O 
NE
TO
 M
IN
OR
AD
O
1.
20
9,
52
 €
-  
    
    
60
8,
10
 €
    
    
  
5.
29
4,
22
 €
    
  
1.
38
0,
23
 €
    
  
98
0,
07
 €
    
    
  
4.
03
1,
15
 €
    
  
4.
34
6,
88
 €
    
  
(x
)Í
ND
. 2
, U
TI
LIZ
AC
IÓ
N 
PE
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ON
AL
 A
SA
LA
RI
AD
O
1
1
1
1
1
1
1
(x
)Í
ND
. 6
, E
M
P.
 C
UY
O 
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M
 N
O 
SU
PE
RA
 9,
44
7,
91
 €
0,
9
0,
9
0,
9
0,
9
0,
9
0,
9
0,
9
=
RE
ND
IM
IE
NT
O 
NE
TO
 D
E M
ÓD
UL
OS
1.
08
8,
57
 €
-  
    
    
54
7,
29
 €
    
    
  
4.
76
4,
80
 €
    
  
1.
24
2,
20
 €
    
  
88
2,
06
 €
    
    
  
3.
62
8,
04
 €
    
  
3.
91
2,
19
 €
    
  
(-)
RE
DU
CC
IÓ
N 
DE
 C
AR
ÁC
TE
R 
GE
NE
RA
L %
2%
2%
3%
5%
5%
5%
=
RE
ND
IM
IE
NT
O 
NE
TO
 D
E L
A 
AC
TI
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DA
D
1.
20
9,
52
 €
-  
    
    
53
6,
35
 €
    
    
  
4.
76
4,
80
 €
    
  
1.
20
4,
94
 €
    
  
83
7,
96
 €
    
    
  
3.
44
6,
64
 €
    
  
3.
71
6,
58
 €
    
  
CO
ST
E D
E P
ER
SO
NA
L
0,
53
%
0,
55
%
0,
35
%
1,
33
%
0,
96
%
0,
55
%
0,
06
%
CUADRO 31. RENDIMIENTO NETO POR EDS. MAÍZ EN GRANO 
REGADÍO, ARAGÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
D
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M
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A
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Ó
N
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D
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N
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ET
O
20
05
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07
20
08
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09
20
10
20
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IN
G
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SO
S 
ÍN
TE
G
RO
S
22
.2
21
,5
1 
€
   
   
 
23
.7
17
,3
1 
€
   
 
36
.0
54
,9
3 
€
   
 
23
.2
58
,9
0 
€
   
 
22
.3
97
,9
5 
€
   
 
30
.6
94
,5
8 
€
   
 
34
.8
75
,9
9 
€
   
 
(-
)G
A
ST
O
S 
D
ED
U
CI
BL
ES
Se
m
ill
as
 y
 P
la
nt
as
2.
55
1,
60
 €
   
   
   
 
2.
67
8,
36
 €
   
   
3.
46
7,
34
 €
   
   
3.
77
7,
35
 €
   
   
3.
58
4,
86
 €
   
   
3.
47
9,
18
 €
   
   
3.
52
8,
97
 €
   
   
Fe
rt
ili
za
nt
es
3.
70
6,
22
 €
   
   
   
 
3.
81
7,
89
 €
   
   
4.
56
7,
68
 €
   
   
7.
55
9,
15
 €
   
   
5.
08
2,
86
 €
   
   
4.
70
4,
87
 €
   
   
6.
06
1,
64
 €
   
   
Pr
od
uc
to
s 
Fi
to
sa
ni
ta
ri
os
89
0,
84
 €
   
   
   
   
 
73
5,
04
 €
   
   
   
 
1.
05
7,
58
 €
   
   
1.
34
9,
54
 €
   
   
1.
07
7,
21
 €
   
   
1.
37
6,
05
 €
   
   
1.
12
5,
25
 €
   
   
O
tr
os
 S
um
in
is
tr
os
1.
49
0,
71
 €
   
   
   
 
1.
33
8,
98
 €
   
   
2.
00
1,
22
 €
   
   
2.
32
1,
55
 €
   
   
1.
80
4,
64
 €
   
   
1.
86
6,
22
 €
   
   
2.
71
8,
92
 €
   
   
Tr
ab
aj
os
 C
on
tr
at
ad
os
69
1,
59
 €
   
   
   
   
 
70
7,
56
 €
   
   
   
 
1.
02
1,
91
 €
   
   
1.
06
5,
24
 €
   
   
1.
69
1,
99
 €
   
   
1.
04
5,
20
 €
   
   
1.
18
2,
98
 €
   
   
Ca
rb
ur
an
te
s 
y 
Lu
br
ic
an
te
s
61
3,
40
 €
   
   
   
   
 
83
6,
19
 €
   
   
   
 
78
3,
32
 €
   
   
   
 
1.
06
1,
45
 €
   
   
62
6,
76
 €
   
   
   
 
58
9,
87
 €
   
   
   
 
77
3,
72
 €
   
   
   
 
Re
pa
ra
ci
on
es
 y
 R
ep
ue
st
os
35
4,
84
 €
   
   
   
   
 
46
4,
78
 €
   
   
   
 
59
8,
85
 €
   
   
   
 
48
9,
89
 €
   
   
   
 
53
9,
88
 €
   
   
   
 
43
0,
41
 €
   
   
   
 
51
8,
97
 €
   
   
   
 
M
an
o 
de
 O
br
a 
A
sa
la
ri
ad
a
45
,6
6 
€
   
   
   
   
   
 
93
,9
1 
€
   
   
   
   
30
,4
6 
€
   
   
   
   
70
,9
5 
€
   
   
   
   
8,
39
 €
   
   
   
   
  
10
1,
57
 €
   
   
   
 
-
 €
   
   
   
   
   
 
Ca
rg
as
 S
oc
ia
le
s
66
8,
56
 €
   
   
   
   
 
61
7,
06
 €
   
   
   
 
67
4,
75
 €
   
   
   
 
62
1,
89
 €
   
   
   
 
58
1,
22
 €
   
   
   
 
73
7,
00
 €
   
   
   
 
70
0,
19
 €
   
   
   
 
Se
gu
ro
s 
de
 C
ap
it
al
es
 P
ro
pi
os
95
,0
1 
€
   
   
   
   
10
1,
31
 €
   
   
   
 
61
,0
5 
€
   
   
   
   
93
,7
7 
€
   
   
   
   
11
1,
49
 €
   
   
   
 
11
5,
02
 €
   
   
   
 
In
te
re
se
s 
y 
G
as
to
s 
Fi
na
nc
ie
ro
s
31
7,
14
 €
   
   
   
 
44
8,
15
 €
   
   
   
 
25
6,
91
 €
   
   
   
 
23
4,
59
 €
   
   
   
 
14
0,
03
 €
   
   
   
 
16
7,
58
 €
   
   
   
 
Ca
no
n 
de
 A
rr
en
da
m
ie
nt
o
85
2,
41
 €
   
   
   
   
 
89
5,
39
 €
   
   
   
 
80
6,
20
 €
   
   
   
 
96
5,
75
 €
   
   
   
 
63
3,
35
 €
   
   
   
 
72
7,
08
 €
   
   
   
 
1.
00
5,
06
 €
   
   
Co
nt
ri
bu
ci
on
es
 e
 Im
pu
es
to
s
17
8,
09
 €
   
   
   
   
 
64
2,
08
 €
   
   
   
 
14
1,
86
 €
   
   
   
 
11
9,
13
 €
   
   
   
 
12
5,
38
 €
   
   
   
 
15
6,
38
 €
   
   
   
 
23
1,
34
 €
   
   
   
 
Co
ns
er
va
ci
ón
 d
e 
Ed
if
ic
io
s 
y 
M
ej
or
as
70
3,
63
 €
   
   
   
 
47
5,
53
 €
   
   
   
 
43
9,
81
 €
   
   
   
 
98
6,
37
 €
   
   
   
 
34
0,
62
 €
   
   
   
 
O
tr
os
 G
as
to
s 
G
en
er
al
es
1.
27
7,
67
 €
   
   
   
 
72
,5
9 
€
   
   
   
   
91
3,
19
 €
   
   
   
 
69
,6
3 
€
   
   
   
   
31
5,
33
 €
   
   
   
 
39
7,
04
 €
   
   
   
 
30
3,
00
 €
   
   
   
 
A
m
or
ti
za
ci
on
es
86
0,
98
 €
   
   
   
   
 
1.
30
1,
66
 €
   
   
1.
11
8,
80
 €
   
   
1.
13
7,
18
 €
   
   
93
7,
75
 €
   
   
   
 
74
1,
29
 €
   
   
   
 
85
2,
41
 €
   
   
   
 
Re
nt
a 
de
 la
 T
ie
rr
a
1.
79
8,
14
 €
   
   
   
 
1.
91
8,
17
 €
   
   
2.
24
2,
18
 €
   
   
2.
30
0,
10
 €
   
   
2.
28
6,
40
 €
   
   
1.
98
0,
79
 €
   
   
2.
12
3,
99
 €
   
   
In
te
re
se
s 
de
 O
tr
os
 C
ap
it
al
es
 P
ro
pi
os
58
9,
96
 €
   
   
   
   
 
61
5,
42
 €
   
   
   
 
78
7,
26
 €
   
   
   
 
60
6,
87
 €
   
   
   
 
46
5,
58
 €
   
   
   
 
49
8,
88
 €
   
   
   
 
75
8,
21
 €
   
   
   
 
M
an
o 
de
 O
br
a 
Fa
m
ili
ar
3.
42
1,
68
 €
   
   
   
 
3.
43
4,
45
 €
   
   
4.
84
0,
04
 €
   
   
3.
33
0,
69
 €
   
   
3.
69
6,
91
 €
   
   
3.
87
1,
66
 €
   
   
3.
75
5,
86
 €
   
   
=
D
IF
ER
EN
CI
A
2.
22
9,
17
 €
   
   
   
 
3.
13
5,
62
 €
   
   
9.
74
9,
20
 €
   
   
4.
38
0,
92
 €
-  
   
 
1.
82
8,
76
 €
-  
   
 
6.
75
3,
20
 €
   
   
8.
61
2,
27
 €
   
   
(-
)%
 S
/D
IF
ER
EN
CI
A
 P
O
SI
V
IT
A
10
%
10
%
5%
10
%
10
%
5%
5%
(P
ro
vi
si
on
es
 y
 g
as
to
s 
dí
fi
ci
l j
us
ti
fi
ca
ci
ón
)
22
2,
92
 €
   
   
   
   
 
31
3,
56
 €
   
   
   
 
48
7,
46
 €
   
   
   
 
-
 €
   
   
   
   
   
 
-
 €
   
   
   
   
   
 
33
7,
66
 €
   
   
   
 
43
0,
61
 €
   
   
   
 
=
RE
N
D
IM
IE
N
TO
 N
ET
O
2.
00
6,
25
 €
   
   
   
 
2.
82
2,
06
 €
   
   
9.
26
1,
74
 €
   
   
4.
38
0,
92
 €
-  
   
 
1.
82
8,
76
 €
-  
   
 
6.
41
5,
54
 €
   
   
8.
18
1,
65
 €
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CUADRO 32. RENDIMIENTO NETO POR EO. MAÍZ EN GRANO REGADÍO, 
ARAGÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
DE
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IN
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IÓ
N
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EN
DI
M
IE
N
TO
 N
ET
O
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
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IN
G
RE
SO
S 
ÍN
TE
G
RO
S
22
.2
21
,5
1 
€
    
   
23
.7
17
,3
1 
€
    
36
.0
54
,9
3 
€
    
23
.2
58
,9
0 
€
    
22
.3
97
,9
5 
€
    
30
.6
94
,5
8 
€
    
34
.8
75
,9
9 
€
    
(x
)T
AN
TO
 A
LZ
AD
O
 D
E 
CO
M
PE
N
SA
CI
Ó
N
8,
00
%
9,
00
%
9,
00
%
9,
00
%
9,
00
%
9,
50
%
10
,0
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23
.9
99
,2
3 
€
    
   
25
.8
51
,8
7 
€
    
39
.2
99
,8
8 
€
    
25
.3
52
,2
0 
€
    
24
.4
13
,7
6 
€
    
33
.6
10
,5
6 
€
    
38
.3
63
,5
9 
€
    
(x
)Í
N
DI
CE
 D
E 
RE
N
DI
M
IE
N
TO
 N
ET
O
0,
12
0,
26
0,
26
0,
26
0,
26
0,
26
0,
26
=
RE
N
DI
M
IE
N
TO
 N
ET
O
 P
RE
VI
O
2.
87
9,
91
 €
    
    
  
6.
72
1,
49
 €
    
  
10
.2
17
,9
7 
€
    
6.
59
1,
57
 €
    
  
6.
34
7,
58
 €
    
  
8.
73
8,
75
 €
    
  
9.
97
4,
53
 €
    
  
(-
)
RE
DU
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IÓ
N
 A
DQ
. G
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Ó
LE
O
 A
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OL
A 
(3
5 
%
)
21
4,
69
 €
    
    
    
 
29
2,
67
 €
    
    
  
37
1,
51
 €
    
    
  
21
9,
37
 €
    
    
  
(-
)
RE
DU
CC
IÓ
N
 A
DQ
. P
LÁ
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 (1
5 
%
)
55
5,
93
 €
    
    
    
 
28
6,
34
 €
    
    
  
1.
13
3,
87
 €
    
  
76
2,
43
 €
    
    
  
(-
)
RE
DU
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IÓ
N
 A
M
O
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IÓ
N
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0,
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 €
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30
1,
66
 €
    
  
1.
11
8,
80
 €
    
  
1.
13
7,
18
 €
    
  
93
7,
75
 €
    
    
  
74
1,
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 €
    
    
  
85
2,
41
 €
    
    
  
=
RE
N
DI
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TO
 N
ET
O
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IN
O
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1.
24
8,
31
 €
    
    
  
4.
84
0,
82
 €
    
  
9.
09
9,
17
 €
    
  
3.
94
9,
01
 €
    
  
4.
42
8,
03
 €
    
  
7.
99
7,
46
 €
    
  
9.
12
2,
12
 €
    
  
(x
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 P
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1
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 €
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 €
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 €
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 €
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 €
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 €
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 €
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9,
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 €
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 €
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7,
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 €
    
  
3.
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5,
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 €
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7,
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 €
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9,
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 €
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0,
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CUADRO 33. RENDIMIENTO NETO POR EDS. TRIGO BLANDO DE 
REGADÍO, ARAGÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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 €
   
   
7.
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 €
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 €
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€
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ST
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Se
m
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 P
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nt
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 €
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0,
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 €
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 €
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4,
22
 €
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 €
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2,
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 €
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9,
11
 €
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rt
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 €
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39
 €
   
   
   
 
1.
44
6,
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 €
   
   
1.
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1,
72
 €
   
   
1.
82
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 €
   
   
1.
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3,
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 €
   
   
2.
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7,
34
 €
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to
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,8
8 
€
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,6
8 
€
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,6
2 
€
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,5
5 
€
   
   
   
   
15
8,
24
 €
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9,
45
 €
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4,
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 €
   
   
   
 
O
tr
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4,
33
 €
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 €
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 €
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 €
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 €
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CUADRO 34. RENDIMIENTO NETO POR EO. TRIGO BLANDO DE 
REGADÍO, ARAGÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 35. RENDIMIENTO NETO POR EDS. TRIGO BLANDO DE 
SECANO, ARAGÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 36. RENDIMIENTO NETO POR EO. TRIGO BLANDO DE 
SECANO, ARAGÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 37. RENDIMIENTO NETO POR EDS. TRIGO DURO DE 
REGADÍO, ARAGÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 38. RENDIMIENTO NETO POR EO. TRIGO DURO DE REGADÍO, 
ARAGÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 39. RENDIMIENTO NETO POR EDS. TRIGO DURO DE SECANO, 
ARAGÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 40. RENDIMIENTO NETO POR EO. TRIGO DURO DE SECANO, 
ARAGÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 41. RENDIMIENTO NETO POR EDS. ALMENDRO DE SECANO, 
ARAGÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 42. RENDIMIENTO NETO POR EO. ALMENDRO DE SECANO, 
ARAGÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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3,
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8,
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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9,
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4,
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 €
   
   
   
 
1.
23
2,
04
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7,
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 €
   
   
   
 
Fe
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9 
€
   
   
   
   
   
 
-
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-
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-
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 €
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6,
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55
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7,
15
 €
   
   
   
 
1.
34
9,
19
 €
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17
9,
47
 €
   
   
1.
46
8,
47
 €
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a
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1,
62
 €
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7,
46
 €
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55
 €
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3,
66
 €
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4,
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 €
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 €
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1,
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,0
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9,
01
 €
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 €
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6,
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2,
34
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2,
93
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33
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 €
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 €
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 €
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74
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07
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 €
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3.
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CUADRO 44. RENDIMIENTO NETO POR EO. GIRASOL DE SECANO, 
ARAGÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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20
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32
5,
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 €
    
    
  
1.
88
6,
87
 €
    
  
2.
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1,
69
 €
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19
6,
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 €
    
  
2.
39
8,
77
 €
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N
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%
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%
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 €
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RE
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%
CUADRO 45. RENDIMIENTO NETO POR EDS. OLIVAR ALMAZARA 
SECANO, ARAGÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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 €
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6,
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 €
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6,
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 €
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2,
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 €
   
   
   
 
(-
)G
A
ST
O
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D
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U
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Se
m
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 y
 P
la
nt
as
-
 €
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,5
8 
€
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,6
1 
€
   
   
   
   
-
 €
   
   
   
   
   
 
-
 €
   
   
   
   
   
 
-
 €
   
   
   
   
   
 
5,
10
 €
   
   
   
   
  
Fe
rt
ili
za
nt
es
11
3,
14
 €
   
   
   
   
 
51
,8
9 
€
   
   
   
   
61
,4
5 
€
   
   
   
   
35
,9
1 
€
   
   
   
   
31
,6
9 
€
   
   
   
   
42
,0
3 
€
   
   
   
   
10
8,
10
 €
   
   
   
 
Pr
od
uc
to
s 
Fi
to
sa
ni
ta
ri
os
68
,9
7 
€
   
   
   
   
   
 
52
,2
3 
€
   
   
   
   
61
,7
6 
€
   
   
   
   
39
,0
5 
€
   
   
   
   
61
,5
5 
€
   
   
   
   
61
,7
2 
€
   
   
   
   
44
,7
2 
€
   
   
   
   
O
tr
os
 S
um
in
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tr
os
7,
58
 €
   
   
   
   
   
   
21
,4
0 
€
   
   
   
   
-
 €
   
   
   
   
   
 
-
 €
   
   
   
   
   
 
5,
08
 €
   
   
   
   
  
1,
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 €
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2 
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,1
0 
€
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1 
€
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,5
1 
€
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3 
€
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6 
€
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 €
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s
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4,
34
 €
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4,
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9,
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 €
   
   
   
 
14
3,
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 €
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,7
5 
€
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CUADRO 46. RENDIMIENTO NETO POR EO. OLIVAR ALMAZARA 
SECANO, ARAGÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 47. RENDIMIENTO NETO POR EDS. ALFALFA, ARAGÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 48. RENDIMIENTO NETO POR EO. ALFALFA, ARAGÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 52. RENDIMIENTO NETO POR EO. MANZANO, ARAGÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 54. RENDIMIENTO NETO POR EO. MELOCOTONERO, 
ARAGÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 56. RENDIMIENTO NETO POR EO. NECTARINO, ARAGÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 57. RENDIMIENTO NETO POR EDS. PERAL, ARAGÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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La decisión fiscal del agricultor: estimación directa frente a estimación objetiva.       
Análisis de neutralidad tributaria. 
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CUADRO 58. RENDIMIENTO NETO POR EO. PERAL, ARAGÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 59. RENDIMIENTO NETO POR EDS. AVENA DE SECANO, 
CASTILLA LA MANCHA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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La decisión fiscal del agricultor: estimación directa frente a estimación objetiva.       
Análisis de neutralidad tributaria. 
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CUADRO 60. RENDIMIENTO NETO POR EO. AVENA DE SECANO, 
CASTILLA LA MANCHA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 61. RENDIMIENTO NETO POR EDS. CEBADA DE REGADÍO, 
CASTILLA LA MANCHA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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La decisión fiscal del agricultor: estimación directa frente a estimación objetiva.       
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CUADRO 62. RENDIMIENTO NETO POR EO. CEBADA DE REGADÍO, 
CASTILLA LA MANCHA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 63. RENDIMIENTO NETO POR EDS. CEBADA DE SECANO, 
CASTILLA LA MANCHA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 64. RENDIMIENTO NETO POR EO. CEBADA DE SECANO, 
CASTILLA LA MANCHA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 65. RENDIMIENTO NETO POR EDS. MAÍZ EN GRANO 
REGADÍO, CASTILLA LA MANCHA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 66. RENDIMIENTO NETO POR EO. MAÍZ EN GRANO REGADÍO, 
CASTILLA LA MANCHA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 67. RENDIMIENTO NETO POR EDS. TRIGO BLANDO DE 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 68. RENDIMIENTO NETO POR EO. TRIGO BLANDO DE 
SECANO, CASTILLA LA MANCHA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 69. RENDIMIENTO NETO POR EDS. AJO, CASTILLA LA 
MANCHA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 70. RENDIMIENTO NETO POR EO. AJO, CASTILLA LA 
MANCHA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 71. RENDIMIENTO NETO POR EDS. CEBOLLA, CASTILLA LA 
MANCHA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 72. RENDIMIENTO NETO POR EO. CEBOLLA, CASTILLA LA 
MANCHA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 76. RENDIMIENTO NETO POR EO. MELÓN, CASTILLA LA 
MANCHA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 78. RENDIMIENTO NETO POR EO. GIRASOL DE SECANO, 
CASTILLA LA MANCHA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 79. RENDIMIENTO NETO POR EDS. OLIVAR ALMAZARA DE 
SECANO, CASTILLA LA MANCHA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 80. RENDIMIENTO NETO POR EO. OLIVAR ALMAZARA DE 
SECANO, CASTILLA LA MANCHA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 81. RENDIMIENTO NETO POR EDS. UVA VINIFICACIÓN DE 
REGADÍO, CASTILLA LA MANCHA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 82. RENDIMIENTO NETO POR EO. UVA VINIFICACIÓN DE 
REGADÍO, CASTILLA LA MANCHA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 84. RENDIMIENTO NETO POR EO. UVA VINIFICACIÓN DE 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 85. RENDIMIENTO NETO POR EDS. AVENA DE SECANO, 
CASTILLA Y LEÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 86. RENDIMIENTO NETO POR EO. AVENA DE SECANO, 
CASTILLA Y LEÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 87. RENDIMIENTO NETO POR EDS. CEBADA DE REGADÍO, 
CASTILLA Y LEÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 88. RENDIMIENTO NETO POR EO. CEBADA DE REGADÍO, 
CASTILLA Y LEÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 89. RENDIMIENTO NETO POR EDS. CEBADA DE SECANO, 
CASTILLA Y LEÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 90. RENDIMIENTO NETO POR EO. CEBADA DE SECANO, 
CASTILLA Y LEÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 91. RENDIMIENTO NETO POR EDS. CENTENO DE SECANO, 
CASTILLA Y LEÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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SECANO, CASTILLA Y LEÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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La decisión fiscal del agricultor: estimación directa frente a estimación objetiva.       
Análisis de neutralidad tributaria. 
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CUADRO 106. RENDIMIENTO NETO POR EO. REMOLACHA AZUCARERA, 
CASTILLA Y LEÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 107. RENDIMIENTO NETO POR EDS. VINIFICACIÓN D.O. 
VALLADOLID, CASTILLA Y LEÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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La decisión fiscal del agricultor: estimación directa frente a estimación objetiva.       
Análisis de neutralidad tributaria. 
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CUADRO 108. RENDIMIENTO NETO POR EO. VINIFICACIÓN D.O. 
VALLADOLID, CASTILLA Y LEÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 109. RENDIMIENTO NETO POR EDS. VINIFICACIÓN D.O. 
ZAMORA, CASTILLA Y LEÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 110. RENDIMIENTO NETO POR EO. VINIFICACIÓN D.O. 
ZAMORA, CASTILLA Y LEÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 112. RENDIMIENTO NETO POR EO. PATATA DE MEDIA 
ESTACIÓN, CASTILLA Y LEÓN. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 113. RENDIMIENTO NETO POR EDS. ARROZ DE REGADÍO, 
EXTREMADURA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 114. RENDIMIENTO NETO POR EO. ARROZ DE REGADÍO, 
EXTREMADURA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 115. RENDIMIENTO NETO POR EDS. MAÍZ GRANO DE 
REGADÍO, EXTREMADURA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 116. RENDIMIENTO NETO POR EO. MAÍZ GRANO DE REGADÍO, 
EXTREMADURA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 117. RENDIMIENTO NETO POR EDS. TRIGO BLANDO DE 
SECANO, EXTREMADURA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 118. RENDIMIENTO NETO POR EO. TRIGO BLANDO DE 
SECANO, EXTREMADURA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 119. RENDIMIENTO NETO POR EDS. OLIVAR ALMAZARA DE 
SECANO, EXTREMADURA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 120. RENDIMIENTO NETO POR EO. OLIVAR ALMAZARA DE 
SECANO, EXTREMADURA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 121. RENDIMIENTO NETO POR EDS. TOMATE PARA 
INDUSTRIA, EXTREMADURA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 122. RENDIMIENTO NETO POR EO. TOMATE PARA INDUSTRIA, 
EXTREMADURA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 123. RENDIMIENTO NETO POR EDS. TABACO VIRGINIA, 
EXTREMADURA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 124. RENDIMIENTO NETO POR EO. TABACO VIRGINIA, 
EXTREMADURA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 128. RENDIMIENTO NETO POR EO. BRÓCOLI, MURCIA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 130. RENDIMIENTO NETO POR EO. LECHUGA, MURCIA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 131. RENDIMIENTO NETO POR EDS. PIMIENTO INVERNADERO, 
MURCIA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 132. RENDIMIENTO NETO POR EO. PIMIENTO INVERNADERO, 
MURCIA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 133. RENDIMIENTO NETO POR EDS. SANDÍA, MURCIA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 134. RENDIMIENTO NETO POR EO. SANDÍA, MURCIA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 135. RENDIMIENTO NETO POR EDS. TOMATE INVERNADERO, 
MURCIA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 136. RENDIMIENTO NETO POR EO. TOMATE INVERNADERO, 
MURCIA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 137. RENDIMIENTO NETO POR EDS. LIMONERO, MURCIA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 138. RENDIMIENTO NETO POR EO. LIMONERO, MURCIA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 139. RENDIMIENTO NETO POR EDS. NARANJO DULCE, 
MURCIA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 140. RENDIMIENTO NETO POR EO. NARANJO DULCE, MURCIA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 142. RENDIMIENTO NETO POR EO. ALBARICOQUERO, 
MURCIA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 146. RENDIMIENTO NETO POR EO. NECTARINO, MURCIA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 149. RENDIMIENTO NETO POR EDS. CEBOLLA, COMUNIDAD 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 150. RENDIMIENTO NETO POR EO. CEBOLLA, COMUNIDAD 
VALENCIANA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 151. RENDIMIENTO NETO POR EDS. LECHUGA ICEBERG, 
COMUNIDAD VALENCIANA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 152. RENDIMIENTO NETO POR EO. LECHUGA ICEBERG, 
COMUNIDAD VALENCIANA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 153. RENDIMIENTO NETO POR EDS. PIMIENTO INVERNADERO 
ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 154. RENDIMIENTO NETO POR EO. PIMIENTO INVERNADERO 
ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 156. RENDIMIENTO NETO POR EO. PIMIENTO INVERNADERO 
VALENCIA, COMUNIDAD VALENCIANA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 157. RENDIMIENTO NETO POR EDS. SANDÍA ALICANTE, 
COMUNIDAD VALENCIANA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 158. RENDIMIENTO NETO POR EO. SANDÍA ALICANTE, 
COMUNIDAD VALENCIANA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 160. RENDIMIENTO NETO POR EO. SANDÍA VALENCIA, 
COMUNIDAD VALENCIANA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 164. RENDIMIENTO NETO POR EO. MANDARINO, COMUNIDAD 
VALENCIANA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 166. RENDIMIENTO NETO POR EO. NARANJO DULCE, 
COMUNIDAD VALENCIANA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 167. RENDIMIENTO NETO POR EDS. PATATA EXTRATEMPRANA AL 
AIRE LIBRE, COMUNIDAD VALENCIANA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 168. RENDIMIENTO NETO POR EO. PATATA EXTRATEMPRANA 
AL AIRE LIBRE, COMUNIDAD VALENCIANA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 170. RENDIMIENTO NETO POR EO. PATATA EXTRATEMPRANA 
DE INVERNADERO, COMUNIDAD VALENCIANA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 171. RENDIMIENTO NETO POR EDS. MELOCOTONERO, 
COMUNIDAD VALENCIANA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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CUADRO 172. RENDIMIENTO NETO POR EO. MELOCOTONERO, 
COMUNIDAD VALENCIANA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AESP, (varios años). 
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